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La presente investigación titulada: Clima Social Familiar y Autoestima, en 
estudiantes de Secundaria de una Institución Educativa. Virú- 2016; tiene como 
objetivo principal determinar la relación que existe entre el clima social familiar y la 
autoestima. 
Esta investigación fue realizada con una población de 350 estudiantes de ambos 
sexos del Nivel Secundario de la Institución Educativa N° 81700 “Víctor Raúl Haya 
de la Torre”, Provincia de Virú, y con una muestra de 77 estudiantes la que fue 
elegida por muestreo no probabilístico por conveniencia,  por tal motivo 
únicamente se selecciono al  primer grado secciones “A” y  “B”, del nivel 
secundario, que están compuestas por estudiantes de ambos sexos. 
 
El tipo de estudio con el que se trabajo es no experimental, con diseño descriptivo 
correlacional. Para la correlación de los datos se utilizó la Escala de Clima Social 
en la Familia (FES) e Inventario de autoestima de CooperSmith Stanly”, los que 
fueron validados mediante el criterio de los expertos, y para el análisis de datos se 
empleo las reglas de las ciencias estadísticas, como cuadros de gráficos y Medias 
estadísticas, las que nos permitieron la verificación de hipótesis estadísticas que 
se realizó a través de  la prueba de Pearson. 
Donde los valores de el coeficiente de correlación de Pearson es R = 0,808 
(existiendo una relación directa) con nivel de significancia p = 0,000 siendo esto 
menor al 5% (p < 0.05) la cual quiere decir que el clima social familiar influye 
significativamente con la autoestima de los estudiantes de nivel secundario de la 
I.E. N° 81700 “Víctor Raúl Haya de la Torre”, Virú - 2016. 
Por lo tanto concluimos que el Clima social familiar tiene una correlación 
significativa con la autoestima de los estudiantes de nivel secundario de la I.E. N° 
81700 “Víctor Raúl Haya de la Torre”, Virú - 2016. 
 









The present investigation: social familiar climate and self - esteem, produced at a 
secondary school in Virú -2016, its main goal, is determine the relation between 
social familiar climate and self – esteem. 
This investigation was realized by a population of 350 students of both sexes from 
the secondary level of the school N° 81700 “Victor Raul Haya de la Torre”. In Virú, 
and by a sample of 77 students; the one that wes chosen by sampling not 
probabilistic by convenience, for that reason. I only select the first grade “A and B” 
of secondary level. 
The type of study worked, is not experimental, with a correlational design. For the 
reciprocity of the information I use the scale of social climate in the family (FES) 
and the self-esteem inventory of Cooper Smith Stanly, which sere validated by the 
opinion of experts, and for the analysis of information I use the rule of statistical 
sciences as pictures of graphs and statistical hypotheses that was realized across 
Pearson’s test. 
Where the values of the coefficient of Pearson´s correlations are: R= 0.808 
(showing a direct relation) with level of significance p=0000, being this, minor to 
5%, which wants to say that the social familiar climate influences significantly wit 
the self-esteem of students of secondary level from the school N° 81700 “Victor 
Raul Haya de la Torre”, in Viru - 2016. 
Therefore we conclude that the social familiar climate his a significant relation with 
the self- esteem of students of secondary level from the school N° 81700 “Victor 
Raul Haya de la Torre”, in Viru - 2016. 
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